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ABSTRAK
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMEN
DALAM MEMBELI PRODUK SABUN MANDI LIFEBUOY
(Studi Kasus di Desa Sungai Pagar, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten
Kampar)
Oleh:
ZULFI WAHYUNI
NIM.11071203989
Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Pagar, Kecamatan Kampar Kiri
Hilir, Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa faktor-
faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sabun mandi
lifebuoy di Desa Sungai Pagar, Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Adapun populasi
yang dijadikan sampel berjumlah 97 responden. Analisi data dalam penelitian
adalah kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linier berganda dan data
data tersebut dianalisis menggunakan SPSS . berdasar hasil analisis program
SPSS terbukti Berdasarkan hasil analisis Uji Regresi Persial menunjukkan bahwa
variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap perilaku konsumen adalah
variabel psikologi dengan koefisien sebesar 3,580. Selanjutnya variabel kedua
adalah pribadi dengan koefisien variabel sebesar 2,594. Sedangkan variabel
budaya dan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumen.
Secara simultan dengan menggunakan Uji F menunjukkan bahwa keempat
variabel independen  yaitu budaya, sosial, pribadi, dan psikologi secara bersama-
sama mempunyai pengaruh yang signifikan sebesar 0,000 terhadap variabel
dependen yaitu perilaku konsumen.
Sumbangan pengaruh budaya, sosial, pribadi, dan psikologi terhadap
perilaku konsumen adalah sebesar 63,7%. Sedangkan sisanya 36,3 % dijelaskan
oleh sebab-sebab yang lain diluar mobel.
Keyword : perilaku konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku
konsumen
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KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat, karunia serta inayahnya kepada penulis,sehingga
penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Solawat beriring salam selalu
penulis sampaikan kepada junjungan alam nabi besar muhammad SAW, karena
berkat pengorbanan beliau kita bisa merasakan indahnya ilmu pengetahuan dan
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Alhamdulillahirabbil’alamin, atas karunia Allah swt. Penulis yakin dan
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Maha benar Allah dengan segala firman-Nya:
“Fa inna ma’al’usri yusran. Inna ma’al ‘usri yusran”
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(QS. Alam Nasyrah : 5-6).
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Hilir, Kabupaten Kampar)”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu
syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 (S1) pada Fakultas Ekonomi
Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Penulis menyadari dalam proses penelitian maupun dalam penulisan
Skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan,baik dalam penulisan maupun dalam
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dan saran dari pembaca skripsi ini yang sifatnya membangun.
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menyelesaikan penelitian.
4. Seluruh bapak dan ibu dosen di lingkungan fakultass ekonomi dan ilmu sosial
yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dan selalu
memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
5. Bapak kepala Badan Pusat Statistik dan kepada seluruh pemilik toko yang
selalu memberikan kemudahan bagi penulis dalam memperoleh data yang di
gunakan dalam penelitian dan juga seluruh karyawan/i yang telah meberikan
bantuan selama penelitian.
6. Kedua orang tua saya tercinta ayah Ali Amran.K dan Ibunda Dahniar atas
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